























































































































































































































































氏名 今日の［ゴ何 勿07姻A7β目標達成日 fl臼18a．
題灘塗難翫’、瑠鞭鷺部蘇勝
‘1月　12日までの具体的目標　　1反省（良かった点5反省点3の割合）と　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　：今後の対策　　　　（比月　20．日）
華爵編禦塞舞。．罵畢i5舞芽．，ぐ一ζ4・・粋載減．（噺タ・一繍
タ脚～．ダー∂樽δ・〉体擁・1協
?E協ド漉梛・離脇・
kク哩ト／幡」幹驚中’Cド癒う・
繁騨辮騨震徽i露驚聡『黎尊篤灘躍9
@　　　　　　　　　　　　　　　i修捗9旗度荏堵5十す。　　　　　　：
@　　　　　　　　　　　　　　　i幟病姫凝琶伽琳磯髄刷禮。
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　図2と図3は，今年のキャプテンの書いた練習日誌と長期目標設定用紙です。練習日誌は目標
を達成するための課題を決め，その課題に対して毎回反省し，また次の弓の課題を決めます。
そうやって目々検証し，目標や課題を意識して練習を行うことにより，目標に近づくことがで
きるのです。長期目標設定用紙は，まず目標（チーム，個人）と達成期日を決め，その目標を
達成するために各項目ごとに細かい目標を設定していきます。それだけでは忘れてしまう可能
性が高いので，毎日練習日誌を書かせています。ただ漠然とがんばって練習するよりもはるか
に質の高い練習になり，成果も上がります。
5．終わりに
　明治高校バスケットボール部のOBには，会社の社長，弁護士，公認会計士，パイロットなど，
部の理念通りに社会に貢献して頑張っているOBがたくさんいます。私が今まで信念を持って指
導を続けられたのも，そういうOBみんなが「明治高校バスケットボール部で学んだことが社会
人になってとても役立っている。」と口を揃えて言ってくれるからです。
　毎年部員は入れ替わっていきます。当然チームが弱い時もあります。すぐには思い通りにい
かなかったり，徹底できなかったりする時もあります。しかし，理念をしっかり持っているか
らこそ，子どもたちが変わってもぶれずに指導し続けることができるのです。
　私は卒業したOBにとって，明治高校バスケットボール部は心のふるさとであってほしいと思
っています。OBがふるさとに帰ってきた時，自分が熱く頑張っていた高校時代を思い出し，懐
かしさを感じてもらうことはもちろんですが，部員の頑張っている姿を通してOBにエネルギー
を与えられるような部でなくてはいけないと思っています。強い弱いではなく，もし部や部員
の姿が見るに堪えられないものだったらどうでしょう。良き伝統を築いてきてくれたOBのため
にも，伝統を崩さず，更に発展させていく責任があると思っています。
　大会には，保護者やOBなどたくさんの方々が応援に駆けつけてくれます。部員はもちろんの
こと，明治高校バスケットボール部に関わってくださる全ての人が，　「胸を張って誇れる部」
であり続けるために，今後も頑張っていきたいと思います。
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